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зусиллями керівництва, усіх науково-педагогічних працівників та 
майбутніх фахівців. 
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ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  
В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
Окреслено актуальність проблеми і суть поняття академічної 
доброчесності. Презентовано семінар-тренінг «Академічна доброче-
сність здобувачів вищої освіти» для майбутніх психологів ювеналь-
ної превенції. 
Ключові слова: академічна доброчесність, майбутні психологи, 
семінар-тренінг 
Глобальна інформатизація в усіх сферах соціально-економіч-
ного, політичного, правового, освітнього і культурного життя сус-
пільства не лише задовольняє інформаційні потреби громадян, а й 
дає вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності, що в 
свою чергу значно полегшує процес плагіату. З огляду на простий 
доступ до мережі Інтернет, і відповідно, до великої кількості інфо-
рмації, перед здобувачами вищої освіти постає «спокуса»: списати, 
завантажити готовий реферат, купити на теренах Інтернету кур-
сову (бакалаврську) роботу. Тому зараз, як ніколи, перед закладами 
вищої освіти стоїть проблема формування академічної доброчесності, 
що допоможе підвищити якість освіти і підготовки фахівців нової 
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формації: творчих, креативних, комунікативних, вольових, відпові-
дальних, гнучких до змін тощо. 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту», академі-
чна доброчесність тлумачиться як «сукупність етичних принципів 
та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до ре-
зультатів навчання та/ або наукових (творчих) досягнень» [3]. Між-
народним Центром академічної доброчесності визначені ключові 
цінності академічної доброчесності: чесність, довіра, справедли-
вість, повага, відповідальність та відвага. 
Наразі, в дотримані принципів академічної доброчесності, ав-
тори вбачають наступні можливості: основа сталого розвитку уні-
верситету [2]; шлях до підвищення якості освіти [1, С. 37; С. 104; С. 
153]; складова реформування системи вищої освіти [1, С. 66]; запо-
рука, фактор якісної освіти [1, С. 33; С. 77]. 
У 2021 році в Харківському національному університеті внут-
рішніх справ завершують навчання здобувачі вищої освіти за осві-
тньо-професійною програмою «Психологія» (психолог ювенальної 
превенції). Сьогодні четвертокурсники працюють над написанням 
бакалаврських робіт і підхід до формування власних наукових здо-
бутків на принципах академічної доброчесності є запорукою їхньої 
якісної освіти.  
Для забезпечення ефективності навчальної і дослідницької ді-
яльності здобувачів вищої освіти, з метою формування мотивації 
неухильного дотримання принципів академічної доброчесності та 
розвитку навичок якісного академічного письма, на кафедрі педа-
гогіки та психології факультету №  3 ХНУВС було розроблено та ап-
робовано семінар-тренінг «Академічна доброчесність здобувачів 
вищої освіти» [5]. 
Семінар-тренінг складається з трьох занять: 
Заняття № 1 «Принципи академічної доброчесності» 
Завдання:  
1) формування у здобувачів вищої освіти мотивації дотри-
мання академічної доброчесності; 
2) інформування здобувачів вищої освіти про нормативно-пра-
вове забезпечення та принципи академічної доброчесності; 
3) підписання Декларації про дотримання академічної добро-
чесності. 
Загальна тривалість: 1 год.20 хв 
План проведення: 
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1.  Академічна доброчесність – це … Мозковий штурм 10 хв. 
2.  
Формування у здобувачів вищої 
освіти мотивації дотримання акаде-
мічної доброчесності 




Робота в групах  30 хв. 
4. 
Положення про академічну добро-










Заняття № 2 «Види порушень академічної доброчесності» 
Завдання:  
1) сформувати мотивацію до навчально-службової діяльності у 
ціннісно чесній академічній спільноті; 
2) на конкретних прикладах ознайомити і розкрити сутність 
основних видів порушень академічної доброчесності; 
3) відпрацювати навички цитування і посилання на джерело 
інформації.  
Загальна тривалість: 1 год.20 хв 
План проведення: 




1.  Чому «плагіатити» погано? Диспут 10-15 хв 
2.  
Основні види порушень ака-
демічної доброчесності 
Робота в групах 30 хв. 
3. Як уникати плагіату? 
Інформаційне повідом-
лення [4, С. 92-95] 
10 хв. 
4. 
Правила цитування і поси-
лання на джерело інформації 
Робота в парах з картками 30 хв. 
Заняття № 3 «Академічне письмо» 
Завдання:  
1) ознайомити здобувачів з основними правилами підготовки 
й написання наукової роботи; 
2) сформувати алгоритм роботи з науковою інформацією; 
3) сформувати вміння непрямого цитування і парафраз.  
Загальна тривалість: 1 год.20 хв 
План проведення: 
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№ Назва вправи Форма проведення вправи Час 
1.  
Алгоритм накопичення 
та опрацювання наукової 
інформації 
Діалог у колі  
(Ведучий пропонує алгоритм, 
що містить помилки і цим сти-




Знайомство з мовними ста-
ндартами-кліше для напи-
сання наукової роботи 
Інформаційне повідомлення 
ведучого  




рефразування, парафраз)  
Робота в групах 30 хв. 
4. 
Розбір типових помилок у 
наукових текстах 
[4, С. 177-187] 
Робота в парах 15 хв. 
5. 
Підведення підсумків. 
Зворотній зв’язок  
Вільне висловлювання учас-
ників семінар-тренінгу про 
особистісні враження  
10 хв. 
Кожне заняття семінар-тренінгу складається з двох частин – 
теоретичної та практичної. Під час вивчення теорії учасники дізна-
лися про розвиток академічної доброчесності в Харківському наці-
ональному університеті внутрішніх справ, зокрема згадали основні 
розділи Положення про академічну доброчесність в ХНУВС; отри-
мали інформацію як уникнути плагіату; познайомилися з мовними 
стандартами-кліше для написання наукової роботи. 
Під час практичних занять майбутні психологи працювали у малих 
групах, у парах, індивідуально; робили презентації; дискутували тощо. 
По закінченню семінар-тренінгу здобувачі, майбутні психо-
логи, висловили щиру вдячність за проведену роботу і зазначили, 
що зацікавлені у проведені занять з основ академічного письма у 
форму тренінгу [5]. 
Після випуску, в подальшій професійній діяльності, психологи 
ювенальної превенції будуть керуватися нормами закону і права, пра-
вилами етичної поведінки працівника поліції, етичним кодексом пси-
холога. Цінності академічної доброчесності, професійно-етичні ви-
моги щодо правил поведінки поліцейських і принципи діяльності пси-
хологів є орієнтирами з питань професійної діяльності, виконання 
службових обов'язків, організації взаємодії з людьми. Саме тому фор-
мування академічної доброчесності на етапі професійного навчання – 
це перший крок і основа подальшої чесності, довіри, справедливості, 
поваги, відповідальності, відваги, прозорості у професійній діяльності 
психолога ювенальної превенції. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ  
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
Пропонується п’ять засадничих підходів у реформуванні відом-
чої освіти Міністерства внутрішніх справ: демілітаризацію освіт-
нього процесу; андрагогічний підхід; освоєння сучасних технологій; 
підвищення інтелектуального рівня випускників; розвиток майсте-
рності викладачів. 
Ключові слова: освіта поліції, демілітаризація, андрагогічний 
підхід, майстерності викладачів. 
Динамічні соціально-економічні зміни в сучасному світі потре-
бують відповідних перетворень у діяльності системи внутрішніх 
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